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the development of future doctors in the system competence approach to 
learning», content and didactic component of these subjects provides the 
development of psychological personality structures of medical students. 
The realization of the model of future doctor’s professional competence is 
possible in the educational environment of educational process by means of 
different didactic and methodological principles, which are the following: 
an integrated educational process: objectives, contents, methods.
Key words: personal development, modeling, adaptive and dynamic 
learning process, psychological and pedagogical conditions, profession of 
a doctor.
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Т.Б.Хомуленко, М.В.Балушок. Особливості виникнення внутріш-
ньоособистісного конфлікту в юнацькому віці. У статті виявлено психо-
логічні особливості, що обумовлюють виникнення та функціонування 
внутрішньоособистісного конфлікту «цінності-доступності» в юнацько-
му віці. Аналіз особливостей виникнення внутрішньоособистісного кон-
флікту в юнацькому віці за допомогою факторного аналізу показав, що 
на всіх рівнях внутрішньої конфліктності спостерігаються тенденції до 
конструктивного або неконструктивного функціонування внутрішньо-
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го конфлікту, що зумовлені індивідуальним профілем копінг-стратегій, 
саморегуляції, невротичних схильностей, тривожності. Зроблено ви-
сновок, що конструктивним можна вважати таке функціонування, яке 
включає розвинутість саморегуляції та копінг-стратегій, відсутність 
невротичних тенденцій та особистісної тривожності, що відображено 
у факторах «Саморегуляція-пізнання», «Переоцінка-вирішення про-
блеми», «Реалізованість-свобода». Неконструктивне функціонування 
пов’язане із особистісною тривожністю, невротичними тенденціями та 
представлено факторами «Престиж-захоплення», «Самодостатність-
свобода», «Досягнення-визнання». Шляхом кластеризації методики 
дослідження невротичних схильностей виявлено «виражений» та «по-
мірно виражений» невротичні профілі особистості. У «вираженого» про-
філю переважають внутрішні конфлікти сфер роботи та грошей, невро-
тичні тенденції до самоствердження шляхом престижу, досягнень або 
експлуатації, копінг-стратегії «Конфронтація» та «Втеча-уникнення». 
«Помірно виражений» невротичний профіль характеризується меншим 
розвитком невротичних схильностей, тривожності, гнучкістю регуля-
торних процесів, внутрішнім конфліктом сфери любові. Дослідження 
розкриває особливості виникнення та функціонування внутрішньоосо-
бистісного конфлікту, які можуть пояснювати його роль як рушійної 
сили розвитку або його загальмування.
Ключові слова: внутрішньоособистісний конфлікт, саморегуляція, 
невротичні схильності, копінг-стратегії, юнацький вік, рушійна сила 
розвитку, невротичний профіль, мотиваційно-особистісна сфера.
Т.Б. Хомуленко, М.В. Балушок. Особенности возникновения внут-
риличностного конфликта в юношеском возрасте. В статье выявлены 
психологические особенности, обусловливающие возникновение и 
функционирование внутриличностного конфликта «ценности-доступ-
ности» в юношеском возрасте. Анализ особенностей возникновения 
внутриличностного конфликта в юношеском возрасте с помощью фак-
торного анализа показал, что на всех уровнях внутренней конфлик-
тности наблюдаются тенденции к конструктивному или неконструк-
тивному функционированию внутреннего конфликта, обусловленные 
индивидуальным профилем копинг-стратегий, саморегуляции, невроти-
ческих склонностей, тревожности. Сделан вывод, что конструктивным 
можно считать такое функционирование, которое включает развитость 
саморегуляции и копинг-стратегий, отсутствие невротических тенден-
ций и личностной тревожности и отражено в факторах «Саморегуля-
ция-познание», «Переоценка-решение проблемы», «Реализованность-
свобода». Неконструктивное функционирование связано с личностной 
тревожностью, невротическими тенденциями и представлено факто-
рами «Престиж-увелчение», «Самодостаточность-свобода», «Дости-
жение-признание». Путем кластеризации методики исследования не-
вротических наклонностей обнаружены «выраженный» и «умеренно 
выраженный» невротические профили личности. У «выраженного» 
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профиля преобладают внутренние конфликты сфер работы и денег, 
невротические тенденции к самоутверждению путем престижа, дости-
жений или эксплуатации, копинг-стратегии «Конфронтация» и «Бег-
ство-избегание». «Умеренно выраженный» невротический профиль 
характеризуется меньшим развитием невротических наклонностей, 
тревожности, гибкостью регуляторных процессов, внутренним кон-
фликтом сферы любви. Исследование раскрывает особенности возник-
новения и функционирования внутриличностного конфликта, которые 
могут объяснять его роль как движущей силы развития или его затор-
маживания.
Ключевые слова: внутриличностный конфликт, саморегуляция, 
невротические склонности, копинг-стратегии, юношеский возраст, 
движущая сила развития, невротический профиль, мотивационно-лич-
ностная сфера.
Постановка проблеми дослідження. У час активних полі-
тичних, економічних, соціальних змін особливо актуальним 
стає питання подолання складних життєвих ситуацій, актуа-
лізації особистісного та адаптаційного потенціалу, трансфор-
мації цінностей, що часто пов’язано із виникненням внутріш-
ньоособистісних конфліктів. Вітчизняні автори вважають 
внутрішньоособистісні конфлікти рухливими силами розвитку 
(С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєв, Л.С.Виготський, Г.С. Кос-
тюк, К.О.Абульханова-Славська, Л.І. Божович, B.C.Мерлін, 
В.В.Столін, Ф.Є.Василюк, В.М. Мясищев та ін.), а представни-
ками зарубіжних шкіл психології та психотерапії дане поняття 
розуміється більшою мірою як дещо негативне і небезпечне, що в 
разі вирішення, може призводити до гальмування розвитку осо-
бистості, її дисгармонізації, психосоматичних хвороб (психоана-
ліз, когнітивно-біхевіористські напрями). На нашу думку, роль 
внутрішньоособистісного конфлікту може оцінюватися шляхом 
розуміння особливостей його виникнення та функціонування, 
яке може набувати більш або менш конструктивного характеру. 
Кожний вид внутрішнього конфлікту має власні фактори виник-
нення та вікові особливості, що не в повній мірі відображено в 
науковій літературі. Вважаємо актуальним дослідити особли-
вості виникнення внутрішньоособистісного конфлікту «ціннос-
ті-доступності», притаманного юнацькому віку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У виявленні при-
чин внутрішньоособистісних конфліктів З. Фрейд, К.Г. Юнг, 
А. Адлер, Р. Ассаджиолі приділяють увагу співвідношенню сві-
домої та несвідомої частин психіки. К.Хорні, Е.Фром вбачають 
основну причину в особливостях соціальних умов, що деформу-
ють особистість. На проблемах розвитку в процесі становлення 
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самосвідомості зупиняються Б.В.Зейгарник, Б.С. Братусь, Ф.Є. 
Василюк, В.В.Столін.
У дослідженнях внутрішньоособистісних конфліктів О.Я. 
Анцупова, А.І. Шипілова, Ф.Є. Василюка, О.М. Леонтьєва, 
В.С. Мерліна і С.Л. Рубінштейна виділяються дві групи умов їх 
виникнення: особистісні (внутрішні), зокрема складність вну-
трішнього світу, розвинена ієрархія потреб, мотивів, цінностей, 
високий рівень розвитку почуттів, здатність до самоаналізу, 
рефлексії, та ситуативні (зовнішні і внутрішні): суперечливість/
кризовість соціокультурного простору, значимість розбіжності 
цінностей, суб’єктивне відчуття нерозв’язності ситуації. Виник-
нення внутрішнього конфлікту можливо тільки тоді, коли зо-
внішні обставини породжують певні внутрішні умови.
Серед особистісних особливостей появи внутрішніх конфлік-
тів зазначається також протиріччя самоставлення, нерозвину-
тість самоідентичності (реального – Я), низький рівень рефлексії 
та зовнішній локус контролю [7,10]; почуття недовіри до зовніш-
нього світу і до себе; почуття сумніву, невпевненості в собі; по-
чуття обо в’язку, відповідальність; підвищена вимогливість та 
критичність до себе та інших; прагнення до постійного успіху і 
схвалення з боку оточуючих [5]. 
Джерела внутрішніх конфліктів також обумовлені фактора-
ми умов розвитку: проблеми виховання в сім’ї; проблеми соціаль-
них взаємодій ранніх етапів розвитку (несформованість ведучої 
діяльності, недооцінка самостійності, неузгодженість вимог, очі-
кувань та реальної поведінки); проблеми становлення особистості 
(невдоволення своїми потребами, зіткнення розуму та почуттів, 
неможливість задоволення життєво важливих потреб) [8].
Особливості внутрішньоособистісних конфліктів юнацько-
го віку останнім часом вивчалися у роботах Н. Є. Герасимової, 
Т.Ю. Гущиної, Г.М. Дубчак, А.А. Букіної, М.А. Шаталіної, 
О.В. Козаченко. В якості детермінант виникнення внутрішньоо-
собистісних конфліктів в даних емпіричних дослідженнях нази-
ваються особливості характеру та темпераменту, рівня домагань, 
самооцінки і самоставлення, рефлексії. На нашу думку, розгляд 
детермінант внутрішнього конфлікту лише з позицій урахуван-
ня вищеперерахованих особливостей не можна вважати повним, 
і він має бути доповнений тими особливостями, які пов’язані з 
певним видом внутрішньоособистісного конфлікту та відобража-
ють особливості вікового розвитку особистості. 
Отже, в наукових дослідженнях виникнення внутрішньоосо-
бистісних конфліктів пов’язують із низкою внутрішніх, особис-
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тісних причин і зовнішніх, що пов’язані із суспільством, культу-
рою, особливостями ситуації, підкреслюється необхідність збігу 
внутрішніх умов та зовнішніх обставин. У нашому дослідженні 
здійснена спроба урахування особливостей внутрішньоособис-
тісного конфлікту цінності-доступності, а також вікових особли-
востей у визначенні детермінант його виникнення.
Метою нашої статті є визначити психологічні особливості 
виникнення внутрішньоособистісного конфлікту в юнацькому 
віці. 
Внутрішньоособистісний конфлікт «цінності-доступності» 
представляє собою великий розрив у сферах значимих цінностей 
між їх значущістю та недоступністю. Даний вид конфлікту у бага-
тьох дослідженнях [3,6,7,12] розглядається як притаманний пе-
редусім юнацтву. Конфлікт «цінності-доступності» пов’язаний 
із вмінням ставити усвідомлювані цілі, долати труднощі на шля-
ху їх досягнення, адекватним співвідношенням власних бажань 
та ресурсів. Його дослідження вимагає урахування вікових осо-
бливостей юнацтва при виявленні факторів його виникнення. 
Серед особливостей особистісного розвитку в період юнацтва 
є здатність до самовизначення та саморозвитку, орієнтація не на 
теперішнє, а на майбутнє (Л.І. Божович, І.С. Кон, В.І. Слобод-
чиков, Д.І. Фельдштейн та ін.), розмитість кордонів бажаного 
та можливого, що призводить до того, що цілі, які висуваються, 
не завжди засновані на реальних можливостях, знанні власних 
сильних та слабких сторін. Дані вікові особливості юнацького 
віку тісно пов’язані із рівнем сформованості усвідомленої само-
регуляції, яка, в свою чергу, показує певний рівень усвідомле-
ності, суб’єктного розвитку, вольової регуляції, самостійності 
прийняття рішень, вміння співставляти бажання та можливості. 
Необхідність соціального та особистісного самовизначен-
ня, високий ступінь складності даного періоду висувають осо-
бливі вимоги до адаптивних ресурсів юнака, здатності швидко 
й адекватно реагувати на постійно мінливі умови. Внутрішньо-
особистісний конфлікт у своєму прояві розглядається наряду зі 
стресом, фрустрацією, життєвою кризою [4]. Тому, розглядаю-
чи особливості виникнення внутрішньоособистісного конфлік-
ту, важливо врахувати ті стратегії подолання, які особистість 
схильна використовувати в проблемній ситуації. Актуальний 
напрямок дослідження копінг-стратегій пов’язаний із роллю ко-
пінг-стратегій в процесах саморегуляції, їх вклад в успішність 
виконання продуктивної діяльності [11] та як компонент особис-
тісного потенціалу [9]. Д.О.Леонтьєв відмічає, що копінг-страте-
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гії пов’язані із функцією реалізації діяльності, особливо в умо-
вах її ускладнення, а також можуть сприяти тому, що людина 
помічає потенціальні ускладнення і можливості для розвитку, 
що надзвичайно важливо для конструктивного функціонування 
та подолання внутрішнього конфлікту. 
Особливості сприйняття та переживання складної жит-
тєвої ситуації (якою вважається внутрішній конфлікт) вчені 
пов’язують із тривожністю. Так, А.Бандура пов’язував тривож-
ність із недостатньою вірою в себе, суб’єктивним контролем [1]. 
В свою чергу, Т.О. Гордєєва відмічає негативний вплив тривож-
ності та пов’язує її із неадекватністю процесу цілепокладання 
та здійснення намірів, низькою самоефективністю, характером 
реагування на невдачі. У дослідженнях Ф. Б. Березіна показано, 
що для високо тривожної особистості характерна тенденція до 
негативної оцінки існуючої ситуації, відчуття власної недостат-
ності, схильність привертати увагу оточуючих до своїх трудно-
щів та конфліктів [2]. Тривожність може виступати як показник 
внутрішнього конфлікту, а також впливати на емоційне пережи-
вання внутрішнього конфлікту як більш серйозної та складної 
для подолання ситуації.
Навіть при розвинутості процесів саморегуляції часом осо-
бистість не досягає власних цілей або ці цілі виявляються фік-
тивними. Тому важливо зазначити, що не вся саморегуляція 
носить свідомий характер [9], причому усвідомлені та неусві-
домлені регуляторні процеси не відокремлені один від одного. 
З метою урахування можливої дії несвідомих механізмів у ви-
никненні внутрішнього конфлікту ми спираємося у досліджен-
ні на концепцію невротичних схильностей К.Хорні. Невротичні 
схильності є способами подолання базальної тривоги, їх постійна 
необхідність задоволення, залежність стану людини від цього за-
доволення породжують внутрішні конфлікти.
Отже, в якості критеріїв виникнення та функціонування 
внутрішньоособистісного конфлікту в нашому дослідженні ви-
ділені: саморегуляція, копінг-стратегії, невротичні схильності, 
тривожність. В якості показника внутрішньої конфліктності 
виступає інтегральний показник дезінтеграції мотиваційно-осо-
бистісної сфери та показники внутрішніх конфліктів сфер цін-
ностей за методикою О.Б.Фанталової.
Вибірка і методики дослідження. Для реалівації мети дослі-
дження були обрані наступні методики:
1.Методика «Рівень співвідношення цінності та доступності 
в різних життєвих сферах» О.Б. Фанталової. Шляхом визначен-
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ня найважливіших цінностей та міри їх доступності виділяють-
ся сфери неспівпадіння, що свідчить про дезінтеграцію мотива-
ційно-особистісної сфери та наявність внутрішнього конфлікту. 
2. Методика «Стиль саморегуляції» В.І. Моросанової. 
3. «Копінг-тест» Р. Лазаруса. 
4. Методика «Самооцінка рівня тривожності» Ч.Д. Спіл бер-
гера-Ю.Л.Ханіна. 
5. Методика «Ступінь вираженості невротичних схильнос-
тей особистості» М. А. Кузнєцова. Дана методика базується на 
концепції невротичних потреб особистості К. Хорні, складається 
із 50 питань та має 10 шкал, кожна з яких відповідає певній не-
вротичній схильності: «У любові та прихильності», «В керуючо-
му партнері», «У заключенні життя у вузькі рамки», «У владі 
через інтелект і волю», «В експлуатації інших», «В суспільному 
визнанні та престижі», «У захопленні власною персоною», «У 
власних досягненнях», «У самодостатності та незалежності», «У 
досягненні досконалості і невразливості». 
У дослідженні брали участь 200 досліджуваних, студентів 
Української інженерно-педагогічної академії та Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна від 1-го до 5-го 
курсів різних факультетів.
Основний матеріал дослідження. Кореляційний аналіз осо-
бистісних особливостей та особливостей поведінки осіб з різними 
характеристиками внутрішньоособистісних конфліктів виявив 
велику кількість зв’язків, що зумовило актуальність проведення 
факторного аналізу як визначення структури особливостей ви-
никнення внутрішньоособистісного конфлікту у групах різного 
рівня дезінтеграції мотиваційно-особистісної сфери. Факторна 
структура кожного з рівнів дезінтеграції містить у собі комплекс 
психологічних особливостей, які можуть розглядатися як чин-
ники виникнення внутрішньоособистісного конфлікту між цін-
ністю та доступністю в різних сферах життя.
Факторний аналіз був проведений методом головних компо-
нент з подальшим Varimax-обертанням з нормалізацією значень. 
При виконанні процедур факторного аналізу для групи з низь-
ким рівнем дезінтеграції мотиваційно-особистісної сфери зу-
пинилися на трьох факторному рішенні, що найбільш змістовно 
інтерпретується. Виділені фактори пояснюють 55,5% сумарної 
дисперсії. До кожного фактора ввійшли від 6 до 10 показників з 
різним факторним навантаженням і показниками кореляції не 
менш 0,5 і не більш -0,5. Перший фактор має назву «Дистанці-
ювання-уникнення», що походить від домінуючих особливос-
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тей фактора, пояснює 19,5 % сумарної дисперсії, факторна вага 
становить 5,89. Фактор включає такі змінні: ситуативну три-
вожність (0,67), копінг-стратегії «Конфронтація» (0,71), «Дис-
танціювання» (0,79) та «Втеча-уникнення» (0,75), «Прийняття 
відповідальності» (0,67) та «Самоконтроль» (0,73), а також з 
негативним факторним навантаженням внутрішній конфлікт 
сфери «Робота» (-0,72). Цей фактор поєднує в собі широку різно-
манітність копінг-стратегій, які у поєднанні із ситуативною три-
вожністю можуть забезпечувати адаптивність. Неактуальний 
внутрішній конфлікт «Робота» може бути обумовлений тим, що 
більша частина досліджуваних знаходились не на останніх ста-
діях навчання. 
 Другий фактор «Досконалість-досягнення» (18,9% сумар-
ної дисперсії, факторна вага 5,76) представлений такими змін-
ними: «Планування» (0,64) в саморегуляції, копінг-стратегії 
«Планування вирішення проблеми» (0,56) та «Конфронтація» 
(0,5) і невротичні схильності «У досягненні досконалості і не-
вразливості» (0,80), «У власних досягненнях» (0,77), «В керую-
чому партнері» (0,71), «У захопленні власною персоною» (0,69). 
Фактор відображає тенденцію до досягнень та захоплення шля-
хом власних зусиль і прагнень до перфекціонізму або за допомо-
гою керуючого партнера. 
Третій фактор «Саморегуляція-пізнання» пояснює 17,1% 
сумарної дисперсії, факторна вага 5,49. Фактор поєднує в собі 
такі змінні: «Гнучкість» (0,85), «Програмування» (0,61), «Мо-
делювання» (0,70), «Оцінка результатів» (0,57) та загальний по-
казник саморегуляції (0,89), з негативними факторними вагами 
невротичні тенденції «В любові та прихильності» (-0,55) та «У 
заключенні життя в вузькі рамки» (-0,77), внутрішній ваку-
ум сфери «Пізнання» (-0,51). Даний фактор характеризує кон-
структивне функціонування внутрішніх конфліктів за рахунок 
розвинутої саморегуляції, нейтральної зони у пізнанні, і особли-
во відсутності невротичних потреб.
Факторна структура для групи середнього рівня внутріш-
ньої дезінтеграції включає чотири фактори, які покривають 
61,7 % сумарної дисперсії. Перший фактор має назву «Пре-
стиж-захоплення» (18,7% сумарної дисперсії, факторна вага 
5,24) включає змінні: особистісну тривожність (0,52), невротич-
ні схильності «В любові та прихильності» (0,72), «В керуючому 
партнері» (0,71), «В суспільному визнанні та престижі» (0,79), 
«У захопленні власною персоною» (0,78), «У власних досягнен-
нях» (0,74), «У досягненні досконалості і невразливості» (0,70), 
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внутрішній конфлікт в сфері «Роботи» (0,51) і з негативним зна-
ком факторних ваг конфлікт в сфері «Любов» (-0,5). Наявність 
невротичних потреб «У любові та прихильності» та «У керую-
чому партнері» обумовлює відсутність конфлікту сфери «Лю-
бов», оскільки передбачає схильність знаходитись у відносинах. 
Наявність внутрішнього конфлікту сфери «Робота» може бути 
обумовлена сприйняттям її як сфери, в якій можна реалізувати 
невротичні схильності до досягнень, захоплення власною персо-
ною, суспільного престижу, досконалості і невразливості. 
Другий фактор «Переоцінка-вирішення проблеми» (17,6 % 
сумарної дисперсії, факторна вага 4,75) і відображає природу ви-
користовуваних особистістю копінг-стратегій: копінг-стратегії 
«Самоконтроль» (0,74), «Втеча-уникнення» (0,71), «Планування 
вирішення проблеми» (0,80) «Позитивна переоцінка» (0,74), «По-
шук соціальної підтримки» (0,56) та «Прийняття відповідальнос-
ті» (0,56). Домінуючі копінг-стратегії конструктивного характеру 
на поведінковому та емоційному рівнях можуть сприяти конструк-
тивному функціонуванні та подоланню внутрішніх конфліктів. 
Третій фактор «Саморегуляція-невпевненість» пояснює 
13,4% % сумарної дисперсії (факторна вага 3,07) та включає 
такі особливості саморегуляції як «Програмування» (0,62), 
«Моделювання» (0,60), «Оцінка результатів» (0,61), загальний 
показник саморегуляції (0,88) та внутрішній конфлікт «Впев-
неність в собі» (0,50). Можна припустити, що люди, невпевнені 
в собі, розвивають високий рівень саморегуляції. Не зважаючи 
на конфлікт впевненості в собі, за рахунок невираженості три-
вожності та невротичних потреб, даний фактор можна вважати 
відображенням схильності до конструктивного функціонування 
внутрішнього конфлікту. 
Четвертий фактор «Самодостатність-свобода» (12% сумарної 
дисперсії, факторна вага 2,7) характеризується наявністю змін-
них: «Самостійність» (0,55) в саморегуляції, невротичні схиль-
ності «У владі через інтелект та волю» (0,52), «У самодостатності 
та незалежності» (0,67), внутрішній конфлікт «Свободи» (0,6), з 
негативним знаком внутрішній конфлікт сфери «Любов» (-0,52). 
Невротичні схильності та особливості саморегуляції характеризу-
ють тенденції до надмірної самостійності, самодостатності, неза-
лежності, влади, що яскраво проявляється у внутрішньому кон-
флікті «Свобода» і відсутності конфліктів сфер «Любові». З нашої 
точки зору даний фактор має невротичні ознаки.
Факторна структура групи високого рівня внутрішньої де-
зінтеграції представлена чотирма факторами, які пояснюють 
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60% дисперсії. Перший фактор має назву «Досягнення-визна-
ння» (16,4% сумарної дисперсії, факторна вага 4,44) включає 
невротичні потреби: «В любові та прихильності» (0,56), «В ке-
руючому партнері» (0,54), «В експлуатації інших» (0,58), «В 
суспільному визнанні та престижі» (0,76), «У захопленні влас-
ною персоною» (0,72), «У власних досягненнях» (0,77), «У до-
сягненні досконалості і невразливості» (0,68) та особистісну три-
вожність (0,52). Даний фактор розкриває природу невротичних 
схильностей у поєднанні із особистісною тривожністю. Особливо 
яскраво виділяються тенденції до визнання, досягнень, доскона-
лості. Також можна підкреслити важливість суспільного визна-
ння протилежними шляхами: або досягненням любові та симпа-
тії, або експлуатацією.
Другий фактор «Уникнення-переоцінка» (15,7% сумарної 
дисперсії, факторна вага 3,8) включає копінг-стратегії: «Конф-
ронтація» (0,67), «Самоконтроль» (0,64), «Пошук соціальної під-
тримки» (0,65), «Прийняття відповідальності» (0,58), «Втеча-
уникнення» (0,77), «Планування вирішення проблеми» (0,68), 
«Позитивна переоцінка» (0,70). Хоча домінуючою є копінг-стра-
тегія «Втеча-уникнення», розвинуті також копінг-стратегії кон-
структивного характеру, що може забезпечити ефективне функ-
ціонування подолання внутрішнього конфлікту.
Третій фактор «Саморегуляція-невпевненість» (14,9% сумар-
ної дисперсії, факторна вага 3,27) включає такі змінні «Моделю-
вання» (0,57), «Оцінка результатів» (0,55), «Гнучкість» (0,56), ін-
тегральний показник саморегуляції(0,88) та внутрішній конфлікт 
«Впевненість в собі» (0,50). Фактор відображає тенденцію поєднан-
ня високих показників саморегуляції у невпевненої особистості. 
Четвертий фактор має назву «Реалізованість-свобода» та 
пояснює 13% сумарної дисперсії (факторна вага 3,12) та харак-
теризується внутрішнім конфліктом в сфері «Свобода» (0,51), з 
негативним знаком внутрішні конфлікти життєвих сфер «Лю-
бов» (-0,67), «Друзі» (-0,52), «Щасливе сімейне життя» (-0,71) та 
регулятивний процес «Програмування» (-0,51). Даний фактор 
розкриває реалізованість основних ціннісних сфер і відсутність 
схильності до жорсткого продумування власних дій та досягнен-
ня цілей, єдиним наявним конфліктом є конфлікт сфери «Свобо-
да», що можна вважати характерним для юнацького віку. 
Отже, факторна структура відображає особливості виник-
нення та функціонування внутрішньоособистісного конфлікту. 
Конструктивним можна вважати функціонування з розвинутою 
саморегуляцією, копінг-стратегіями, ситуативною тривожніс-
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тю, що допомагає усвідомлювати власні мотиви та цінності, ак-
тивно сприяти їх реалізації, долаючи складнощі на цьому шляху. 
Неконструктивний шлях в першу чергу пов’язаний із особистіс-
ною тривожністю, невротичними тенденціями самодостатності, 
досконалості, експлуатації. Неконструктивний шлях погли-
блює внутрішні конфлікти, погіршує емоційний стан, віддаляє 
особистість від власного «Я», оскільки невротичні схильності, 
що виступають основною його детермінантою, не відповідають 
істинним цінностям особистості. Знаходячись на несвідомому 
рівні, вони не дають внутрішньому конфлікту функціонувати 
як рушійній силі розвитку. На кожному рівні внутрішньої кон-
фліктності спостерігаються тенденції конструктивного та не-
конструктивного характеру, що свідчить про важливість визна-
чення особливостей виникнення внутрішнього конфлікту навіть 
при невеликій його вираженості, створюючи умови подальшої 
його корекції та стимуляції конструктивного шляху подолання. 
Оскільки відмічена значна роль несвідомих невротичних 
схильностей у визначенні особливостей виникнення та функці-
онування внутрішньоособистісних конфліктів, нами проведена 
кластеризація даних методом к-середніх за методикою дослі-
дження невротичних схильностей особистості М.А.Кузнєцова. 
У результаті кластеризації було отримано два профілі: «помірно 
виражений» невротичний та «виражений» невротичний.
«Виражений невротичний» профіль (Рис.1) характеризу-
ється розвитком на високому рівні невротичних схильностей 
«У владі через інтелект та волю», «У власних досягненнях», 
«У самодостатності і незалежності», «У досягненні досконалос-
ті і невразливості» та середньонизьким розвитком схильності 
«У заключенні життя у вузькі рамки». Дані тенденції перш за 
все підкреслюють значимість власних досягнень, амбіційність, 
схильність до надмірної самодостатності та перфекціонізму. Для 
особистості, що прагне досягнень, не характерна тенденція за-
ймати «другі ролі», навпаки, вона буде намагатися виділитися 
серед інших. До «вираженого невротичного» профілю увійшли 
119 досліджуваних.
«Помірно виражений невротичний» профіль характеризу-
ється розвинутими на середньому рівні невротичними схиль-
ностями «У владі через інтелект і волю», «В любові та прихиль-
ності», «У самодостатності і незалежності» і низьким розвитком 
потреби «У суспільному визнанні та престижі», що демонструє 
відсутність тенденції досягати самоствердження шляхом соці-
ального престижу. Можна відмітити, що ці невротичні схиль-
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ності відмічають тенденції до незалежності шляхом досягнення 
влади або протилежну тенденцію – до любові. За рахунок того, 
що невротичні схильності розвинуті на середньому та низького 
розвитку, особистостей даного профілю можна вважати більш 
гармонійними. До групи досліджуваних даного профілю уві-
йшли 81 особа.
Рис.1. Невротичні профілі особистості
Було встановлено, що у студентів із «вираженим невротич-
ним» профілем середні показники за t–критерієм Стьюдента зна-
чимо вищі у сфері внутрішнього конфлікту «Робота» (t=-2,02; 
p<0,05), «Матеріально-забезпечене життя» ( t=-2,7; p<0,05) та 
внутрішнього вакууму «Творчість» (t= -2,23; p<0,01), ситуатив-
ної (t=-2,4; p<0,01) та особистісної тривожності(t=-4,6; p<0,01), 
копінг-стратегії «Конфронтація» (t=-2,5; p<0,01) та «Втеча-
уникнення» (t=-2,3 p<0,01), порівняно із «помірно вираженим» 
профілем. Копінг-стратегії притаманні «вираженому невротич-
ному» профілю більшою мірою можуть вважатися неконструк-
тивними, оскільки «Конфронтація» передбачає імпульсивність, 
недостатню цілеспрямованість і обґрунтованість поведінки в про-
блемній ситуації, а копінг-стратегія «Втеча-уникнення» показує 
тенденцію подолання особистістю негативних переживань ухи-
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ленням, тобто запереченням проблеми, фантазуванням, неви-
правданими очікуваннями, відволіканням і т.д. Можна припус-
тити, що невротичні схильності до досягнень та самодостатності 
поглиблюють внутрішні конфлікти сфер «Роботи» та «Матері-
ально-забезпечене життя», копінг-стратегії «Втеча-уникнення» 
та «Конфронтація» не стимулюють вирішення проблемних ситу-
ацій, а також провокують підвищення тривожності. Внутрішній 
вакуум «Творчість» говорить про незацікавленість творчою ді-
яльністю, можливо через тенденцію виділятися уявними рисами 
та діями, а не направляючи конструктивну енергію на творчість. 
У «помірно вираженого невротичного» профілю більш ви-
ражений внутрішній конфлікт сфери «Любов» ( t=-2,4; p<0,05) 
та показник «Гнучкість» (t=-2,4 p<0,01) у саморегуляції. Гнуч-
кість регуляторних процесів дозволяє адекватно реагувати на 
швидку зміну подій і успішно вирішувати поставлену задачу в 
ситуації ризику, навіть при виникненні труднощів гнучко пере-
будувати плани, а також cкорегувати критерії оцінки. «Помірно 
невротичний» профіль представляє собою більш конструктив-
ний варіант функціонування через менший розвиток невротич-
ний схильностей, тривожності, більшої гнучкості в саморегуля-
ції. Внутрішній конфлікт сфери «Любов» може актуалізуватися 
через невротичну потребу «В любові та прихильності», але роз-
виток невротичних схильностей на середньому та низькому рів-
нях дозволяє вважати даний профіль більш гармонійним.
Перспективи досліджень включають розробку розвивально-
корекційної програми з профілактики та вирішення внутріш-
ньоособистісних конфліктів в юнацькому віці.
Висновки. Виникнення внутрішньоособистісних конфліктів 
пов’язано із рядом причин внутрішнього та зовнішнього харак-
теру. При їх виявленні необхідно спиратися на вид самого вну-
трішнього конфлікту та вікові особливості особистості. Детермі-
нанти виникнення внутрішнього конфлікту обумовлюють його 
функціонування, що може набувати більш або менш конструк-
тивного характеру. 
Враховуючи специфіку внутрішнього конфлікту цінності-
доступності, а також особливості юнацького віку, актуальними 
детермінантами його виникнення можна вважати особливості 
саморегуляції, копінг-стратегії, тривожність, невротичні схиль-
ності особистості.
Коли показники внутрішньоособистісного конфлікту ви-
явились пов’язаними з пріоритетом ситуативної тривожності 
над особистісною, низькими показниками невротичних схиль-
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ностей або їх відсутністю, розвинутою системою саморегуля-
ції та копінг-стратегій конструктивного характеру, можна 
говорити про такий варіант функціонування внутрішньоосо-
бистісного конфлікту, при якому він виконує конструктивну 
роль, діючи як рушійна сила розвитку аналогічно будь-яким 
внутрішнім суперечностям. Оскільки невротичні схильності 
та пов’язані з ними якості утримують внутрішньоособистіс-
ний конфлікт в категорії антагоністичної суперечності, тобто 
такої, яка не може бути розв’язана, такий конфлікт не може 
реалізовувати роль рушійної сили і його можна назвати некон-
структивним. 
«Виражений невротичний» профіль характеризується вну-
трішніми конфліктами в сфері роботи та грошей, тривожністю, 
амбіційністю, схильністю до надмірної самодостатності та пер-
фекціонізму, реагуванням на проблемні ситуації з елементами 
ворожості і конфліктності або їх уникненням. «Помірно невро-
тичний» профіль показує значимо менший розвиток невротич-
них схильностей, тривожності, йому притаманна гнучкість ре-
гуляторних процесів та внутрішній конфлікт сфери любові, що 
дозволяє вважати даний профіль більш гармонійним. 
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T.B. Khomulenko, M.V. Balushok. The features of intrapersonal 
conflict rise in adolescence. The article envisages the psychological charac-
teristics that contributed to the rise and functioning of intrapersonal con-
flict of the «value-availability» in adolescence. According to the analysis of 
aspects of the rise of intrapersonal conflict in adolescence, using factor ana-
lysis, we can see a tendency to the constructive and unconstructive function-
ing of internal conflict in the individual profiles of coping strategies, self-
regulation, neurotic tendencies, anxiety at all levels of internal conflict. In 
conclusion such functioning can be considered as being constructive includ-
ing self-regulation, coping strategies, lack of neurotic tendencies and per-
sonal anxiety which is reflected in factors of «Self-regulation-knowledge», 
«Reassessment-solution of the problem», «Realization-freedom». The lack 
of constructive functioning associated with personal anxiety, neurotic ten-
dencies are reflected in the following factors «Prestige-admiration», «Self-
sufficiency-freedom», «Achievement-recognition». By clustering research 
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methods of neurotic tendencies we found the following «expressed» and 
«moderately expressed» neurotic personality profiles. The «expressed» 
profile is dominated by internal conflicts of work and money, leading to 
neurotic tendencies to self-affirmation by prestige, achievement or exploi-
tation, the coping strategies of «Confrontation» and «Escape-avoidance». 
The «Moderately expressed» neurotic profile is characterised by the small-
er level of neurotic tendencies, anxiety, flexible regulatory processes and 
the internal conflict of love. The study clearly shows the peculiarities of 
emergence and functioning of intrapersonal conflict that explain its role as 
the driving force of its development or slowing down.
Key words: intrapersonal conflict, self-regulation, neurotic tendencies, 
coping strategies, adolescence, the driving force of development, neurotic 
profile, motivational and personal sphere.
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О.В. Царькова. Особливості психотерапії у роботі з сім’ями, де 
росте дитина з психофізіологічними вадами. У статті розглянуто осо-
бливості психотерапевтичної допомоги родинам, де росте дитина з пси-
хофізіологічними вадами. Увага акцентувалась на процесі та основних 
принципах організації психотерапевтичних заходів у системі реабіліта-
ції хворих дітей. Розглянуто необхідність тісної взаємодії таких сімей з 
медичними працівниками, педагогічними працівниками та соціальним 
середовищем. Досліджено, що для досягнення позитивних результатів 
у лікуванні та реабілітації дітей з особливими потребами важливим є 
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